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Raisah Hayati, 2001, Regenerasi Tanaman Jahe Emprit (Zingiber officinale Rose. 
var. empril) Melalui Kultur Mata Tunas Seeara In Vitro Pada Berbagai 
Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh NAA dan BA, Dan Bentuk Media, Skripsi ini 
di bawah bimbingan Ora. Y. Sri Wulan Manuhara, M.Si. dan Dra Edy Setiti Wida 
Utami, MS., Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Hmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan regenerasi 
eksplan Zingiber (~/Ilcinale Rose. var. emprit pada media dengan konsentrasi zat 
pengatur tumbuh yang berbeda dan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
regenerasi eksplan Zingibe r o/Iicinale Rose. var. emprit pada media padat dan 
media caiL 
Eksplan yang digunakan adalah mata tUllas yang berasal dari rhizoma 
Zingill(;.'r (dlicinule Rose. vaT. emprit. Pada perlakuan dipergunakan media MS 
dengan bentuk media yang bel beda yaitu media padat dan m~ia cair dan zat 
pengatllr tumbuh deng:m kombinasi konsetltrasi NAA: SA scbe~r: 0,5 : 4,5 
mglL J,5 : 3,) mg/l; 2,5 : 2.5 mg!!; 3,5 : 1,5 mg/I; 4,5 : 0,5 mg.1. Pengamatan 
dilakukan selama deJapan minggu 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan zat pengatur tumbuh 
NAA dan BA dapal menginduksi regenerasi eksplan Zingiher ofJicinale Rose. var. 
emprif membentuk planlet Kombinasi NAA 2,5 mg/I : BA 2,5 mg/I pada media 
padat dan NAA 3,5 mg!l : BA 1,5 mg/1 pada media cair merupakan komposisi 
terbaik dalam menginduksi regenerasi planlet. ZlI1giber officinale Rose. vaL 
empni dapat tumbuh dcngan baik pada media padat dan media eair, tetapi 
pembentukan tunas lebih banyak pada media caif. 
Kata kunei : regenerasi, kultur mata tunas, Zingiber officinale Rose. var. emprit 
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Raisah Hayati, 2001, Plant Regeneration of lahe Emprit (Zingiber olfieinate 
Rose. var. empri() With In Vitro Shoot-Tip Culture at Different Consentration of 
NAA and BA Growth Regulator, And Different Form of Medium, Supervised 
By Ora. Y. Sri Wulan Manuhara, M.Si. and Ora Edy Setiti Wida Utami. MS.. 
The purpose of this research were to find out the regeneration of explant 
Zingiber officinale Rose. var. empri( at the medium with difference growth 
regulator consentration and to find out the difference of regeneration explant 
Zingiber ofJieinate Rose. vaL empril at both ofsolid medium and liquid medium. 
The explant that used in this research was shoot-tip of Zingiher 
(~fJici!1ale Rose. var. emprif. The treatment used Murashige and Skoog medium 
with the difference of medium form: solid medium and liquid medium, and 
combination of growth regulators NAA and BA. NAA and BA combination were 
05 : 4,5 mg/l; 1,5 : 3,5 mg/\: 2,5 : 2,5 mgll: 3,5 : 1,5 mgt\; 4,5 : 0,5 mgT Explant 
regeneration was observed for 8 weeks. 
The result of this research shows that the uses of !:,1fowth regulators 
NAA and BA can induces the regeneration of explant Zingiher (~fficinale Rose. 
vaT. empril to form plan1ets. The combination of NAA 2,5 mg,'\: BA 2,5 mgt! 
for solid medium and NAA 3,5 mg;1 : BA 1,5 mgll for liquid medium are the be~t 
composition that can induces the regeneration of explant. Zingiher u/Jlcinale 
Rose. var. emprtl can grow well at both of solid medium and liquid medium, but 
buds fonning are better in liquid medium than solid medium. 
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